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UNMRSITI SAINS I',IALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang Akademik L993/94
.tun 1994
KUH 1L2 - Kimia Fizik Arn II
Masa : {3 jam)
.fawab sebarang LISA soalan.
Hanya I"L$4A jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa'
rfawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi r[t$tg soalan Eemuanya (5 muka surat).
L. (a) Terangkan keEan suhu terhadap kadar sesuatu tindak balas
(8 markah)
(b) Data berikut didapati untuk tindak balas
so2c12 (S) --+ so2 (s) + cl, (S)
pada suhu 27g.zoc.
X/s 204 942 2466 4098 5778 7500 9354 oo
Pa/torr 325 335 355 3?5 395 415 435 594.2
Tekanan total-, Pa bagi sisE,em itu disukat pada beberapa
masa t. Tentukan tertib dan pemalar kadar tindak balas itu.
{12 markah)
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2. (a) Bagaimanakah prinsip IJe chaLelier dapat digunakan untuk
menerangkan kesan perubahan tekanan Lerhadap keseimbangan
kimia fasa gas? (4 markah)
{b) Sulfuril klorida SO2C12, ialah sebatian gas yang sangat
reaktif. Apabila dipanaskan ia mengurai seperti berikut:
so2c12 ts) t'- so2 (g) + cI, (s)
Sebanyak 3.509 S SorCl, diisikan di dalam satu bekas yang
berisipadu 1 liter dan suhu ditsingkatkan kepada 375 K'
(i) .fika penguraian so2c12 Lidak berJ-aku, kiralah tekanan
di dafam bekas.
(ii) Apabita sistem tindak balas tersebub mencapai-
keseimbangan pada 375 K, tekanan total di dalam bekas
ialah 1.43 atm. Kiralah tekanan separa bagi gas SO'
CLz dan sO2C12 pada keadaan keseimbangran dan suhu
375 K.
(iii) Kiralah juga pemalar keseimbangan, \r' P"dt 3?5 K.
(16 markah)
(a):'.
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Sebanyak 0.0L mo1 AgNO3 ditambahkan ke dalam 1 liter
larut,an yang mengandungi 0.1 M Na2CrO4 dan 0.005 M NafOa.
Kiral,ah bilangan mo1 pepejal terbentuk dan juga kepekatan
ion Ag+, Io; dan Cro;2- pada keseimbangan.J4
tKsp(Ag2cro4) = 1x 10-8, K"n(Agror) = t x ro-131 .
(L2 markah)
Suatu larutan 0.10 M asid formik (HCOOH) disediakan dan
pllnya pada 25oc ialah 2.38. Kiral-ah pemalar penceraian asid
forrnik, K", pada suhu ini. Berapakah peratus agid diuraikan
di dalam LaruLan 0.10 M ini?
{8 markah)
Pada 273 K dan 1 atm, gas nitrogen mengembang secara berbalik dan
adiabatik dari isipadu 1 liter hingga 2 liter, Muatan haba C., dan
Co masing-masing ialah 20.8 dan 29.L ,J mol -1 K-1.
(b)
4.
(a)
(b)
Dengan
sebagai
itu.
Kiralah
menganggapkan bahawa gas nitrogen berkelakuan
gas unggul, kiralah suhu dan t,ekanan akhir proses
tc) Kiralah
entalpi,
biJ-angan mol g,as itu.
juga perubahan tenaga dalam, Au
AH dalam gas itu.
dan perubahan
(zo markah)
{KnH 1r.2)
5. (a) Sel berikut
pt I Ez (1 atm) I n* (1+) | | cI- i ttsrcl, (n) I itsH'
digunakan unLuk menentukan pH bagi sesuatu larutan'
(i) 'Tuliskan saLu ungkapan untuk emf sel itu.
(ii) Dengan menganggapkan bahawa keupayaan simpangan
cecair boleh diabaikan, terbitkan satu persamaan
untuk pH sebagai fungsi kepada emf se1 itu.
{iii).Tikalau emf bagi sel itu ialah 0.435 V pada 25oC,
kiralah pH dan keakLifan ion hidrogen bagi larutan
itu. Keupayaan elektrod piawai bagi elektrod kalomel
normal ialah 0.2802 V Pada 25oC. {L0 markah}
Pb I Pbc12(p) ' xcl' Agcl(p) I es
masing-masing ialah a.4902 V dan -0.000185 V K-1. KiraLah
perubahan lenaga bebas Gibbs, AG dan perubahaa entatpi, AII
bagi tindak balas
Pb {p} + 2AgCl (P) Pbclz (P) + 2Ag (P)
(10 markah)
/aE\(b) Pada 25oc emf , E dan terbitan ( "-' ) hgj- ser\3r /
' 
/D
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Kiralah perubahan
berikut:
entalpi piawai pada 1000 K untuk t,indak balas
2Mso (p) + si (p) -+ sio2 (p) + 2Mg (g)
Pada 298 K entalpi pembentukan MgO(p) dan SiOr(p) masing-masing
ialah -601.8 k,f mol-l d.r, -859.4 k,f mo1 -1. Haba pengewapan Mg
ialah L32 k'J mol-l pada 1393 K. Muatan haba bagi zaE-zal- yang
terlibat di datam tindak balas ialah (di dalam unit J x-l mo1-1).
Mgo (p) ,
si (p) ,
sio, (n) ,
t"Ig (g) ,
ME (p) ,
45.4 +
24.4 +
45.5 +
20.8
24 .4
5.01 x
2.58 x
36.5 x
7
E
Ep=
;
v
F
v
1"0-T-
_2
-?10"T-
8.73 x Las r-2
4.23 x toS t-2
1o.L x to5 t-2
7. Eincangkan dengan ringkas
Faktor-faktor yang
Penggunaan el-ektrod
(20 markah)
tajuk-tajuk berikut:
mempengaruhi keeeimbangan kimia
gas hidrogen
(a)
(b)
(c) Prinsip keadaan sepadan bagi gas
(d) Kesan ion sepunya.
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H!1.0
8r = 79.9
Na = 23.0
O = 15,0
C * 12.0
CL - 35.5
K . 39.I
S = 32.0
T - L?6.g
Ag . 1o?.9
N r Ib.O
..1
P''3I.0r
Fe ,: 55.8
Pb s 20?.0
cu - 63.5
' Qs, r [o.r
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{s * ?b.9
Xp r 131.1
F r I9.0
tdg I ab.g
UIII'SRSTII SAINS MAUIYSIA
Fugat Pengqjian Saina Kinia
Siabol
N.A
F
g
I atrE
m'
e
ri13
6,azz x to23 rnol-l
9615oo c moJ.-l, atau
coulonb per nol, elehtron
b.Bo x l.o-10 esu
L.6o x ro-19 c atau courob
9.IL x ro-28 e
9.11 x ro-S 16
r.5? x.ro-24 e
1.6? x to-2? rs
6.6* x to-ZT erg s
5.66 x to-* J e
3,0 x ]'oxo cr 
"-r3.oxto8ne-l
8.Ul+ x to? erg K-l ilot-l
8.31\ J K-r not-I
0,082 f atu K-I not{
1'9p? cal K-I rcr-l
L.38o x to-15 crg r-l rorckul{
1;380 x'to-23 J tr:I uolekul-l
981 o s-2
9.81 n e-?
?6 erttg
1.013 x to5 ffne crn-2
101'325 $ u-?
0.0591 V, atau volt, pada 25 oC
tltp
F
2.303 RT
Berat Atom yqnl Bercuna
Keter.npan
Nonbor Avoged.ro
Pemalar Faraclay
Cas elektron
Jisirn eLektron
Jieis proton
Peualar Planck
Ea1aju ca,baya
Peualar gas
Pema-lar Boltznenn
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